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DELS NOSTRES CAMV1S 
PUBLICACIONS REBUDES 
Coleccionismo. Mayo-Junio. - Losas sepulcrales del 
Suroeste dc la Península Ibérica pe. teuecientas a la 
! :dud del Bronce, con bajorelieves y grabados de. armas, 
por Juan Cabré Aguiló.—El escudo de los Cabrera dc 
Cuenca, por Juan Jiménez de Aguilar, Gran subasta tic 
monedas y medallas do oro . -Soc iedad Española de Ami-
gos del Arte: Exposición de Orfebreria Civil Española,— 
Dc interés para nuestros suscriptores, particularmente 
pura [os numismáticos,—Los sellos de Bogotá, por M, 1 • i-
quero,—Grata noticia para Coleccionismo. (Multitut tle 
gravats i ducs làmines soltes desplegúeles). 
El Maestro.—Revista tic Cultura Nacional.- Mc.eico.— 
Tom. Hl. ,V.° / / / .—Discurso dc la profesora Kivn de 
Campos. -El bronce del indio Mexicano, por José Vas-
concelos.—La república dc Chile,—Bosquejo histórico 
del Perú, 2." par te , por Paulino Fuentes Castro, • Histo-
ria dc Grecia, por Williani Swinton. La teoria de la Re-
latividad, por Sotero Prieto. - Sobre educación, Método 
racional, por !,. Ceileriere. -La doctrina del comunismo 
internacional, por Enrique Parbusse. -Una página del 
gran poeta portugués Guerra Junqueiro, Lo que és la 
vida.—La ca í a del condor, por José S. Alvarez. En don-
de esta el amor, allí está Dios, por León Tolstoi. Como 
curarse sin drogas.—Valor higiénico de la fruta.—El bie-
nestar físico, por S. Ramadraraka.—Perseo, leyenda 
griega, por Charles Kingsley. Poes ia - A Margar i ta 
Debayle. por Rubén Darlo. Romance del mar azul, por 
Arturo Capdevila.—Ei silencio, por Alfonsina Storni. 
Ilailcli Je la Societat Arqueològica Lutiana.- Palma. 
Abril. El P. Fr. Raymundo Strauch, Documentos para 
su Biografía, por Pedro Sampol Ripoll. Los estam-
padores en Mallorca, por Gabriel Llabrés. Un descu-
brimiento arqueológico en Manacor, y un nuevo argu-
mento de la ortodoxia final del grande Oaio de Cór-
doba (cont.) por Juan Aguiló, Prcb. -Correspondencia 
d'En Miquel Costa (cont.) por Juan Roselló de Son For-
tesa. -Enterraments y Obits del Real Convent de Sant 
Francesc de la ciutat de Mallorca (con:,) por Jaime de 
Olcza y de España —El general Barceló o Capità Antoni 
(cont,) por J , P.—Historia del Colegio de N. S. de Mon-
i c i ó n de la Comp. d e j . d é l a ciudad de M. (cont.) por 
Jaime de Oleza. Noticias, por R. -P lech 20 de ics infor-
macions judicials sobre'Is adietes a la Germania, per 
Josep M. Quadrado. Lámina CLÏI, Fragmento de lápida 
sepulcral de Oslo — Maig. Un descubrimiento arqueoló-
gico en Manacor, etc., por Juan Aguiló.—El P. Fr . Rsy-
mundo Strauclt, Documentos, etc., por Pedro Sampol y 
Ripoll. Documents relatius al culte del Beat Ramon 
Lull, per loan Pons Marqués. Enterraments y Obi lsdel 
Real C, de S. Francesc (cont.) per Juinic de Oleza y de 
España. -Correspondencia d'En Miguel Costa (cont.) per 
Joan Rosselló de Son For tesa . Historia del Colegio dc 
N. S. de Monteslon de la Conip. de J . dc Mallorca (cont.) 
por Jaime de Oleza. -Publ icnciones rebudes durant l'any 
1922 per D A. Snnxo -Piech 3 0 ! 31 do ics Informaron:; 
Judicials sobre'Is edictes a la Germania, per D. Josep 
M. Quadrado. 
Quaderns <f Estudi,-.\M\-Juny. -Sumari -Pere Coro-
r i l l i subjectiva dc l ' interès del diner 1 M 
Capdevila: «La filosofia de Giovanni Geiitile , per Emili 
Chiocchettl.—Josep Barber i : L'educació musical en l'es-
cola primarla. M. Reventós: Antecedents de la guerra 
europea (cont.) F. M. Bordoy Torrents; Les fórmules 
romanes de la vida pol l t ica . -X. Griera: Un manuscrit 
Català de Geografia. Reproduccions: Els arguments de 
Einstein, per François Vint. Bibliografia. 
Boletín de ta Hall Academia Gallega,—AbriLa f i r m a 
<|G Cristóbal Colón, por Manuel Lago González, Obispo 
d e T u y . - Orensanos lliislres, por Benito F. Alonso, por 
Juan Rodríguez Cab re ro . -Sepu l tu r a s antropoidea (con-
tinuación), por Angel del Castillo,—Los Canónigos de 
Sant iago (2." opend. n Linajes Galictnnoi), (cont.) por 
Pablo Pérez Constantí, Sección oficial: Mas testimo-
nios de pésame por la muerte del Sr. Murgla; Obras re-
cibidas pora la Biblioteca de la Academia,—Colección dc 
documentos históricos. 
Archivo dc Arte Valenciano.-Publicación de la R e a l 
Acad. de Bell. Arles dc San Carlos. Año VII.—Valen-
cia 1021.—112 Pffs. ainb 118 gravats . S u m a r i - L o esmal-
terlu valenciana en la edad media. Discurso de recepción 
del Académico D. José Saucliis y Sivcru. Discurso con-
testación por el Académico limo. Sr . I). Gil Hogcr y Váz-
quez . - La Lonja, por Luis Ferreres Soler. - La colección 
sigilográfica del Archivo Catedral de Valencia (cont.) por 
Antonio d é l a T o r r e . - C r ó n l c a académica. 
Un retablo inédito tic la Catedral dc Tortosa, po r C r i s t ó -
bal Gracia, alumno de la Cátedra de Teoria de la Litera-
tura y de las Artes (Universidad dc Barcelona-Facultat 
de Filosofía y Letras) Barcelona, 102,1. Fascicles en foli 
menor, dc 16 pgs. amb 8 làmines soltes. 
A Sigla dc Lnurenço Alfonso, Apoatantentos, por 
J . M. Cordeiro dc Suosa, Lisboa. Tipografía dc Comer-
cio, Rua da Olivciru, 30 Carino, 8-1Ü23, S pgs. 
El Asturicnsc, nueva industria preneolitlca (Comisión 
de investigaciones Paleontológicas ¡» Prehistóricas, Me-
moria ;V." H2), por el Conde de la Vega del Sella.-DC pa-
gines amb 17 gravats . 
Boletín ¡le ta Real Academia de Bellas Arles dc San Fer-
nando.- Marzo, 
1.a Zuda. Mayo, 
Solidari de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Juny-Jultol. 
Excursions, - Maig. 
Bullleti del C. E. Avant. J u n y (Manresa). 
Butlletí del C. ¡i, dc la Comarca dc Bagcs.^Juliol. 
Butlletí del Centre Excursionista dc Vtch.—Niim. XL1V, 
Barcelona Atracción.—Números Marzo-Abril. 
La Revista. Quaderns de publicació quinzenal.—Nu-
mero de Juny. 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
I H f i . T R O V A L L E S . - A últims dc Maig, amb motiu 
d'obrir-se el pis del car re r dc Méndez Nilflez pera bastir-
ia un magatzem, aparagueren diferentes despulles de 
ceràmica romana, dc les quals ha po/fat ésse r conservada 
uun ánfora i una lampuretn, a lgunes monedes del baix 
Imperi i fragmenta de mosaic ordinari, de entre 'Is quals 
ofereix ïntcròa un que, amb tot i ésser bast de factura, és 
nou entre els apareguts n Tar ragona , essent constituït 
per ra jo les de argila usual, dc D, 0 X 0 , 5 / 5 , í > centl-
